Dades by ,
AMERICA LLATINA - DADES 
ARGENTINA 
Superilcle (qm2) 2.786.889 
Poblacl6 (1989) 31.928.519 habitants (14% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetlsme adult (1985) 96% homes. 95% dones 
Capltal Buenos Aires 10.728.000 habitants (1985) 
Moneda pesol(10.4.92) 1 dblar-0.99 pesos (lliure) 
PNB (1989) 53.070 milions de dblars 
Distrlbuci6 sectorial de la fotya laboral (198587) 13.0% agricultura, 
33.8% ~ndustria. 53.1% serveis 
Renda per cbplta (1989) 2.160 dblars 
lmportacions (1989) 4.200 milions de dblars 
Exportaclona (1989) 9.567 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 64.745 milions de dblan 
IDH': 31 
Cap d'Estat Carlos Saül Menen 1989 (Partido Justicialista-Peronista) 
BOLIVIA 
Superilcle (qm?) 1.084.391 
Poblacl6 (1989) 7.193.000 habitants (50% poblacid rural) 
Taxa alfabetlsme aduit (1985) 84% homes. 85% dones 
Capltal La Paz 1.049.800 habltants (1988) 
Moneda bol1viano/(10.4.92) 1 dblar-3,61 bolivians: 3.82 bolivians (paral.l.91) 
PNB (1989) 4.520 milions de dblars 
Distrlbucl6 sectorial de la fotya laboral (1985-87) 46,5% agricultura, 
19.7% ~ndustria. 33.9% serveis 
Renda per cbplia (1989) 620 dblars 
lmportaclons (1989) 615 milions de dblan 
Exportaclons (1989) 817 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 48.799 milions de dblars 
IDH': 81 
Cap d'Eatat Jaime Paz Zamora 1989 (Movimiento de la lzquierda Revolucionari) 
BRASIL 
SuperHcle (qm?) 8.51 1.965 
Poblacl6 (1989) 147.404.000 habitants (25% poblaci6 rural) 
Taxa alfabatisme adult (1985) 79% homes. 76% dones 
Caplial Bras~l~a 1.803.478 habitants (1989) 
Moneda cruzeird(10.4.92) 1 dblar- 2.152,4 cruzeiros (oficial); . 
2.140 cwzeiros (parallel) 
PNB (1989) 319.150 milions de dblars 
Dlstrlbucl6 aectorlal de la totya laboral (1985-87) 25.2% agricultura, 
15.8% industria, 59.0% serveis 
Renda per cAplta (1989) 2.540 dblan 
Importacions (1989) 18.261 milions de dblars 
Exportaclons (1989) 34.392 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 111.290 milions de dblars 
IDH': 50 
Cap d'Eatat Fernando Collor de Mello 1989 (PRN Partido de Reconstrup&o 
Nacional) 
coL0Meln 
Suparilcle (qm2) 1.141.748 
Poblacl6 (1989) 32.316.933 habitants (31% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 89% homes, 67% dones 
Caplial Bogota 4.236.490 habitants (1985) 
Moneda peso/(10.4.92) I dblar-646.5 peso (oficial): 610 pesos (paral.lel) 
PNB (1989) 39.410 milions de dblan 
Distrlbucl6 sectorlal de la fotya laboral (1985-87) 1.3% agricultura. 
21 .I% ~ndustria. 77,6% serveis 
Renda per cbplta (1989) 1.200 dblan 
Importacions (1989) 5.010 m~lions de dblars 
Exportaclona (1989) 5.739 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 16.887 milions de dblars 
IDH': 44 
Cap d'Estat CBsar Gaviria Trujillo 1990 (Parlido Liberal) 
CUBA 
Superilcle (qm?) 110.860 
Poblacl6 (1989) 10.514.000 habitants (26% poblacid rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 96% homes, 96% dones 
Capltal La Habana 2.096.054 habitants (1989) 
Moneda pesol(10.4.92) 1 dblar-0.8 pesos 
PNB (1988) 20.900 milions de dblars 
Distrlbucid mectorial de la fotya laboral (1985-87) 23,8% agricultura, 
28,5% ~ndustria, 47.7% serveis 
Renda per cbplta (1988) 2.000 dblars 
Importacions (1988) 7.61 1 milions de dblars 
Exportaclons (1988) 5.518 milions de dblan 
Total deute extern (1989) 7.000 milions de dblars 
IDH': 38 
Cap d'Estat Fidel Castro 1959 (Partido Comunista Cubano) 
EQUADOR 
SuperHcle (qm2) 270.670 
Poblacl6 (1989) 10.781.613 habitants (45% poblaci6 rural) 
Taxa a l fabet im adult (1985) 85% homes. 80% dones 
Capltal Quito 1.281.849 habitants (1990) 
Moneda sucre/(10.4.92) 1 dblar=1.311,7 sucres (oficial): 1.363 sucres (parallel) 
PNB (1989) 10.380 milions de dblars 
Distribucl6 sectorlal de la fotya laboral (1985-87) 38.5% agrlcultura. 
19.8% ~ndustrla. 41.6% serveis 
Renda per cbplta (1989) 1.820 dblars 
lmportacions (1988) 1.860 milions de dblan 
Exportacions (1988) 2.354 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 11.31 1 milions de dblars t 
IDH': 55 
Cap d'Estat Rodrigo Borja Cevallos 1988 (Izquierda Democrhtica) 
EL SALVADOR 
Supdc le  (qm2) 21.393 
Poblacl6 (1989) 5.207.000 habitants (56% poblaci6 rural) 
Taxa altabetisme adult (1985) 75% homes. 69% dones 
Capital San Salvador 462.652 habitants (1985) 
Moneda colonl(10.4.92) 1 dblar-8.23 colones (interbancari) 
PNB (1989) 5.860 milions de dblars 
Distrlbuci6 sectorlal de la foqa laboral (1985-87) 43,2% agricultura. 
19.4% ~ndustria, 37.7% serveis 
Renda per cbplta (1989) 1.070 dblars 
lmportaclons (1988) 1.140 milions de dblars 
Exportacions (1988) 610 milions de dbiars 
Total deute extern (1989) 1.851 milions de dblars 
IDH': 71 
Cap d'Estat Alfredo FBlix Cristiani 1988 (Alianza Republicana Nacionalista) 
GUATEMALA 
Superilcle (qm2) 106.889 
Poblaci6 (1989) 9.198.448 habeants (59% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetlsme adult (1985) 63% homes, 47% dones 
Capital Guatemala 754.243 habltants (1981) 
Moneda quetzall(10.4.92) 1 dblar-5.14 quetzals (paral.lel) 
PNB (1989) 8 150 milions de dblars 
Distrlbuci6 sectorlal de la foqa laboral (1985-87) 498% agricult~ra, 
12.3% Industria. 37.9% serveis 
Renda per cbplta (1989) 910 dblars 
lmportacions (1989) 404 milions de dblars 
Exportaclons (1989) 323 milions de dblan 
Total deute extern (1989) 2.601 milions de dblars 
IDH': 75 
Cap d'Eatat Jorge Serrano Ellas 1991 (Uni6n del Centro Nacional) 
COSTA RICA HAIT~ 
Superilcle (qm2) 51.000 Superilcle (qm2) 27.750 
Poblaci6 (1989) 2.922.000 habitants (48% poblaci6 rural) Poblacl6 (1989) 5.809.000 habitants (71% p6blaci6 rural) 
Taxa alfabetlsme adult (1985) 94% homes. 93% dones Taxa alfabetlsme adult (1985) 40% homes. 35% dones 
Capital San JosB 284.550 habitants (1989) Capltal Port-au-Prince 738.342 habitant3 (1984) 
Moneda co16/(10.4.92) 1 dblar=133,9 colons (oficial); 134,O colons (parallel) Moneda gourdel(10.4.92) 1 dblar=5.0 gourdes 
PNB (1989) 5 220 milions de dblars PNB (1989) 2.370 milions de dblan 
Dlstribucl6 sectorlai de la fotya laboral (1985-87) 27.5% agricultura. Distribuclb aectorlal de la foqa laboral (1985-87) 50.4% agricultura. * 
17.4% ~ndustria. 55.1% serveis 5,7% ~ndustria, 43,9% serveis 
Randa per chplia (1989) 1.780 dblars Renda per cbplta (1989) 360 dbiars 
Importaclons (1 989) 1.743 milions de dbiars Importacions (1989) 330 milions de dblan 
Exportaclons (1989) 1.362 milions de dblan Exportacions (1989) 240 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 4.468 milions de dblars Total deute extern (1989) 802 milions de dblars 
IDH': 27 IDH': 101 
Cap d'Eatat Rafael Angel Caldarbn Fourniar 1990 (Partido Unidad Cap d'Estal Fr. Jean-Bertrand Aristide 1991 (en I'exili per cop d'estat a I'octubre 
Social Cristiana) del 199) 
IDH: lloc que ocupa en la ciassificacid de 130 paTsos segons I'lndex de Desenvolupament Hum& de 1989, del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNVD) -de 
mBs alt a m8s baix-. 
AMERICA LLATINA - DADES 
HONDURES 
Superflcie (qm2) 112.088 
Poblacld (1989) 4.289.800 habitants (58% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 61% homes, 58% dones 
Capnal Teguc~galpa 608.100 habitants (1989) 
Moneda lempird(10.4.92) 1 dblar-5.85 lempiras (paral.lel) 
PNB (1989) 4.320 milions de dbiars 
Dlstribucl6 sectorial de la torga laboral (198567) 60.4% agrlicultura. 
16.1% Indústria, 23.4% serveis 
Renda per cbplta (1989) 900 dblars 
lmportacions (1 989) 1.000 milions de dblars 
Exportacions (1989) 1.100 rnilions de dblars 
Total deute extern (1989) 3.350 milions de dblars 
IDH': 79 
Cap d'Estat Rafael Leonardo Callejas 1990 (Partido Nacional) 
MCXIC 
Superílcle (qm3 1.958.201 
Poblacid (1989) 84.274.992 habitants (29% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 92.5% homes, 88% dones 
Caplial Mtix~c 8.236.980 habitants (1990) 
Moneda pesol(10.4.92) 1 dblar-3.071,2 pesos (lliure); 3.116.6 pesos (paral.lel) 
PNB (1989) 200.730 milions de dblars 
Distrlbuci6 sectorlal de la tova laboral (1985-87) 25.8% agricultura, 
14.1% ~ndustria. 60.1% serveis 
Renda per cbplta (1989) 2.010 dblars 
Importacions (1989) 22.084 milions de dblan 
Exportaclons (1989) 22.975 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 95.642 milions de dblars 
IDH': 39 
Cap d'Estat Carlos Saiinas de Gortari 1988 (Partido Revolucionaria 
Instituclonal) 
NICARAGUA 
Superilcle (qm2) 120.254 
Poblacl6 (1986) 3.384.000 habitants (41% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 78% homes. 78% dones 
Capnal Managua 608.020 habitants (1979) 
Moneda c6rdoba orol(10.4.92) 1 dblar-5.05 c6rdobas oro (paral.lel) 
PNB (1989) 3.430 milions de dblars 
Distribuci6 sectorlal de la toqa laboral (1985-87) 48,5% agricultura, 
15.8°/o lndúslria. 37,7% serveis 
Renda per chpita (1989) 830 dblars 
Importaclons (1989) 1.000 milions de dblars 
Exportaclons (1989) 250 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 9.205 milions de dblars 
IDH': 59 
Cap d'Eatat Violeta Barrios de Chamorro 1990 (Uni6n Nacional Opositora) 
PANAMA 
Superflcle (qm2) 75.517 
Poblaci6 (1989) 2.466.228 habnants (46% poblaci6 rural) 
Taxa altabetisme adult (1985) 89% homes. 88% dones 
Caphal PanamA 389.172 habitants (1981) 
Moneda balbod(10.4.92) 1 dblar=l,O balboas 
PNB (1989) 4.550 milions de dblars 
Distribuci6 sectorlal de la tova laboral (1985-87) 26,2% agricultura. 
9.7% lndústrla. 64,1% serveis 
Renda per chpita (1989) 1.760 dblars 
lmportaclons (1989) 964 milions de dblan 
Exportaclons (1989) 297 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 5.700 milions de dblars 
IDH': 37 
Cap d'Eatat Guillermo Endara Galimany 1989 (Alianza Democratica de 
Opasic16n Civilista) 
PARAGUAI 
Superflcle (qm3 406.752 
Poblaci6 (1989) 4.276.648 habllanls (54% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 91% homes, 85% dones 
Capltal Asuncldn 454.881 habitants (1982) 
Moneda guaranil(10.4.92) 1 dblar-1.444.0 guaranls (Illure) 
PNB (1989) 4.130 milions de dblars 
Distrlbucl6 sectorlal de la torga laboral (1985-87) 48,6% agricultura. 
20.5% ~ndustria. 30.9% serveis 
Renda per chplta (1989) 1.030 dblars 
lmportaclons (1989) 600 milions de dblars 
Exportaclons (1989) 670 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 2.490 milions de dblars 
IDH': 51 
Cap d'Eatat Gen. Andrds Rodrlguez 1989 (Partido Coiorado) 
PERU 
Superffcie (qm3 1.285.216 
Poblacl6 (1989) 21.792.000 habitants (31% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 91% homes, 78% dones 
Capkal Lima 6.053.900 hab~tants (1988) 
Moneda nuevo so11(10.4.92) 1 dblar-0,96 nrlgvas sol (lliure) 
PNB (1989) 28.610 milions de dblars 
Distrlbuci6 sectorial de la toqa laboral (1985-87) 35,1% agricultura, 
12,3% ~ndústria. 52.6% serveis 
Renda per cbplta (1989) 1.010 dblars 
lmportacions (1988) 1.839 milions de dblars 
Exportacions (1988) 3.714 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 19.875 milions de dblars 
IDH': 56 
Cap dVEstat Alberto Fujimori 1990 (President d e  facto- des del 5 d'abril 1992) 
REPUBLICA DOMINICANA 
Superilcle (qm3 48.422 
Poblacld (1989) 7.012.367 habnants (41% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 78% homes. 77% dones 
Capnal San10 Dom~ngo 1.313.172 habitants (1981) 
Moneda pesol(10.4.92) 1 dblar-12.73 pesos (lliure) 
PNB (1989) 6.650 milions de dblars 
Distribucl6 sectorlal de la toqa laboral (1985-87) 45.7% agricultura, 
15,5% tndústria. 38.8% serveis 
Renda per cbpita (1989) 790 dblars 
lmportacions (1988) 2.241 milions de dblan 
Exportacions (1988) 911 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 4.066 milions de dblars 
IDH.: 67 
Cap d'Estat haquin Balaguer Ricardo 1990 (Partido Reformista Cristiano) 
URUGUAI 
Superflcle (qm3 176.215 
Poblacl6 (1989) 3.077.000 habitants (26% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 93% homes. 94% dones 
Capital Montevldeo 1.251.647 habitants (1985) 
Moneda peso1(10.4.92) 1 dblar-2.895.0 pesos 
PNB (1988) 7.170 milions de dblars 
Distrlbuclb sectorial de la torga laboral (1985-87) 15.3% agricultura. 
18.2% industria. 66.5% serveis 
Renda per cbpita (1988) 2.620 dblars 
lmpoltaclons (1989) 1.203 milions de dblars 
Exportaclons (1989) 1.599 milions de dblars 
Total deu* extern (1989) 3.751 milions de dblars 
IDH': 28 
Cap d'Estat Luis Aiberto Lacalle Herrera 1989 (Partido Nacional) 
VENECUELA 
Superflcle (qm2) 912.050 
Poblacl6 (1989) 19.734.968 habitants (1 1% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 88% homes. 85% dones 
Capital Caracas 3.373.059 habitants (1989) 
Moneda bolivarl(10.4.92) 1 dblar-65.15 bolívars (lliure) 
PNB (1989) 43.830 milions de dblars 
Dlstrlbucl6 sectorlal de la forga laboral (l985-87) 13.8% agricultura. 
17,9% lndustr~a. 68,5% serveis 
Renda per cbpita (1989) 2.450 dblars 
lmportacions (1989) 7.837 milions de dblars 
Exportacions (1989) 12.953 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 33.144 milions de dblars 
IDH': 41 
Cap d'Estat Carlos Andrbs Ptirez 1988 (Acci611 Democratica) 
XILE 
Superflcle (qm7 756.626 
Poblacld (1990) 13.173.347 habitants (15% poblaci6 rural) 
Taxa alfabetisme adult (1985) 97% homes. 96% dones 
Capital Santlago de Xile 4.385.481 habitants (1990) 
Moneda pesol(10.4.92) 1 dbiar-346.2 (bancari): 355.0 pesos (paralel) 
PNB (1989) 25.250 milions de dblars 
Dlstrlbuci6 sectorlal de la tova laboral (1985-87) 19.8% agricultura. 
17,2% ~ndustrla, 63.0% serveis 
Renda per cbplta (1988) 1.770 dblan 
Importacions (1989) 6.496 milions de dblan 
Exportacions (1989) 8.190 milions de dblars 
Total deute extern (1989) 18.241 milions de dblars 
IDH': 23 
Cap d'Estat Palricio Aylwin Az6car 1989 (Concenlaci6n de 10s Partidos 
de la Democracia) 
